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U V O D N I K
Poštovani èitatelji,
Ove godine naš èasopis Kemija u industriji (KUI) slavi
60 godina izlaÞenja (1951. – 2011.), a naš èasopis
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
(CABEQ) punih 25 godina (1986. – 2011.). Ponosimo
se tom èinjenicom, zapravo svim uspjesima koje smo
poluèili izdavaèkom djelatnošæu našega Hrvatskoga
društva kemijskih inÞenjera i tehnologa (HDKI). Kada
tome dodamo i 85. obljetnicu izlaÞenja èasopisa Croa-
tica Chemica Acta (CCA), koji izdaje Hrvatsko kemijsko
društvo (HKD), onda je to sve zajedno na ponos svim
hrvatskim kemièarima i kemijskim inÞenjerima! No,
ima li zapravo razloga za slavlje? Ovom prilikom mogli
bismo vas podsjetiti na uspjehe svih spomenutih èaso-
pisa (redovito izlaÞenje, kvalitetniji èlanci, nove inter-
netske stranice i dr.), ali je oèito došlo vrijeme da se
dublje promišlja o buduænosti izdavaèke djelatnosti,
osobito znanstvenih/struènih èasopisa i knjiga, u Repu-
blici Hrvatskoj.
Znano je da izdavanje naših èasopisa novèano najviše
podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
(MZOŠ) i bez te potpore sigurno ne bismo “preÞivjeli”.
Kako se ta potpora iz godine u godinu smanjuje, èaso-
pisi dolaze u situaciju da traÞe druge izvore financiranja
ili æe se naÞalost ugasiti! Da je stanje alarmantno, govo-
ri i podatak da je naša drÞava planirala konstantno
smanjivanje izdvajanja za znanost i tehnološki razvoj,
od 2008. do 2013. godine!
Stoga mi je èast najaviti vam da æe se u okviru XXII.
hrvatskog skupa kemièara i kemijskih inÞenjera, Za-
greb, 13. – 16. veljaèe 2011. odrÞati minisimpozij po-
sveæen problemima i buduænosti izdavaèke djelatnosti
iz podruèja kemije, kemijskog inÞenjerstva i srodnih
podruèja. Svoja promišljanja izloÞit æe glavni urednici
naših èasopisa: akademik Nikola Kallay (CCA), prof. dr.
Vladimir Mrša (Food technology and Biotechnology,
FTBT), prof. dr. Ýeljko Kurtanjek (CABEQ), prof. dr.
Branko Vitale (Periodicum Biologorum, PB), akademik
Nenad Trinajstiæ, dugogodišnji urednik CCA te dr.
Danko Škare (KUI). Uvjeren sam da æe i najavljena izla-
ganja i rasprava svih prisutnih kolega pomoæi ne samo
opstanku izdavaèke djelatnosti nego i njezinom dalj-
njem razvoju. Takav razvoj treba i reafirmirati poslove i
poloÞaje urednika, misleæi pritom ponajprije na njihov
ljudski i znanstveni dignitet.
Što se tièe našega èasopisa, moram reæi da smo u
protekloj godini uspjeli redovito izlaziti, iako smo od
MZOŠ-a dobili oko 130.000,00 kn manje nego u
2009., koju smo završili s dugom. Kako æemo namiriti
dugove iz 2010. godine? Ne znam! Istodobno smo po-
veæali broj kvalitetnih èlanaka, ušli u neke nove citatne
baze (SCOPUS, npr.), napisali nove upute za autore,
na hrvatskom i engleskom jeziku, dalje redovito izla-
zimo na internetu s otvorenim pristupom èlancima,
osmislili smo novi dizajn naslovnice (hvala gospodinu
Zdenku BlaÞekoviæu, dipl. ing., našem tajniku izda-
vaèke djelatnosti), “pomladili” uredništvo i dr.
Meðutim svi naši napori da u sufinanciranju izdavanja
èasopisa što više sudjeluju privredni subjekti te osobito
poduzetnici, do sada nisu dali sjajne rezultate. Oèito se
financiranje izdavanja èasopisa treba SUSTAVNO riješi-
ti, jer je ovakvim financiranjem sudbina èasopisa veo-
ma upitna. Dok se takvo stanje ne riješi (vjerujem da æe
pomoæi i rezultati spomenutog minisimpozija!), usrdno
molim sve naše èitatelje da u svojim institucijama
podrÞe novèano pomaganje Kemije u industriji. Treba
li vas podsjetiti da je èasopis namijenjen svim kemièari-
ma i kemijskim inÞenjerima – u industriji, na sveuèilišti-
ma i u institutima? Naravno da apeliram na sve vas, sve
naše èitatelje da uredno i na vrijeme podmirite svoje
obveze – platite èlanarinu Društvu odnosno pretplatu
na naš èasopis. Ako ne uspijemo riješiti ovo stanje,
znaèit æe to da æe se 60-godišnjak ugasiti. SloÞit æete se
sa mnom da to nije dob za umiranje!
Naš èasopis se referira u Chemical Abstracts i u više od
20 drugih baza podataka, no za uvrštenje u najzna-
èajnije svjetske baze (Current Contents, Science Cita-
tion Index, Web of Science) publiciramo još premali
broj kvalitetnih radova. Stoga apeliram na sve naše
znanstvenike, struènjake u privredi, sveuèilišne profe-
sore, sve kemièare i kemijske inÞenjere – pišite nam i
šaljite svoje radove. To je prvi uvjet da Kemija u indu-
striji izlazi. Ako trebate pomoæ, molimo da se javite
uredništvu.
Na kraju svim èitateljima Þelim puno uspjeha u 2011.
godini i neka vam naša Kemija svakoga mjeseca redovi-
to stiÞe na vaš radni stol!
Danko Škare
Glavni urednik
